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Kajian ini bertujuan untuk membina modul bimbingan berperspektif Islam yang 
dikenali sebagai Modul Bimbingan Tazkiyah al-Nafs (MBTN) dan menguji kesan 
modul terhadap pembolehubah religiositi dan resiliensi remaja. Kajian ini melibatkan 
dua fasa iaitu fasa pembinaan modul dan fasa menguji kesan modul terhadap 
pembolehubah religiositi dan resiliensi. Dalam fasa pertama, data tentang keperluan 
pembinaan modul telah dikumpulkan menerusi teknik temu bual dengan pakar dan 
kajian perpustakaan. Kajian kesahan pakar dan kebolehpercayaan telah dilaksanakan 
terhadap modul ini. Hasil kajian menunjukkan nilai pekali kebolehpercayaan
keseluruhan modul ini adalah tinggi iaitu Alpha Cronbach 0.883. Ini menunjukkan 
modul ini boleh digunakan sebagai intervensi. Pada fasa kedua, seramai 62 orang 
remaja telah dipilih sebagai responden untuk mengikuti modul ini. Kaedah kuasi 
eksperimen telah digunakan untuk mengutip data. Semua responden dibahagikan kepada 
dua kumpulan iaitu kumpulan rawatan dan kawalan. Untuk mengukur kesan modul 
terhadap religiositi dan resiliensi dalam kalangan responden, dua alat ukur telah 
digunakan iaitu Alat Ukur Soal selidik Daya Tahan (SDT) dan Skala Penghayatan
Pendidikan Islam Pelajar Menengah (SPPIP-M). Di samping itu, data temu bual juga 
diambil untuk melihat respons mereka setelah melalui modul ini. Hasil kajian 
menunjukkan terdapat kesan rawatan yang signifikan terhadap pembolehubah religiositi 
dan resiliensi remaja. Dapatan juga membuktikan resiliensi seseorang boleh
ditingkatkan melalui bimbingan dan latihan menggunakan modul keagamaan
berperspektif Islam. Implikasi kajian ini secara langsung dapat memperkembangkan lagi 
ilmu berkaitan bimbingan dan kaunseling berasaskan elemen keagamaan khususnya 
menurut perspektif Islam.




The purpose of this study is to develop a guidance module based on Islamic perspective 
namely “Modul Bimbingan Tazkiyah al-Nafs” (MBTN) and to measure the impact of 
this module on adolescent’s religiosity and resilience. The study involved two phases: 
the module development and the measurement of adolescent's religiosity and resilience. 
In the first phase, data on the module development were collected from interviews with
experts and library researches. This was followed by conducting reliability and validity 
tests of this module. Results obtained showed that the overall reliability coefficient of 
this module was very high i.e. Cronbach Alpha 0.883, which indicates high degree of 
agreement among the expert rates that this module can be used as an intervention. In the 
second phase, a total of 62 adolescents were selected as respondents to follow this
module. The Quasi-experimental methods were used to collect data. All respondents 
were divided into two groups: treatment and control groups. Two instruments had been 
used, namely Resilience Questionnaire Instrument and the Islamic Educational 
Appreciation Scale for Secondary Students. Besides that, interviews with respondents 
were conducted to gain their feedback after going through this module. Results showed 
that the module had a significant positive impact on adolescents’ religiosity and 
resiliency. Furthermore, the findings proved that the guidance and training module 
based on Islamic perspective could enhance resiliency. This study could help to expand 
further religion-related guidance and counseling knowledge, particularly those of 
Islamic based.
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Bab ini akan membincangkan beberapa tajuk utama tentang kajian ini.  Isu salah 
laku remaja yang mempunyai hubungan dengan tahap religiositi dan resiliensi, 
keperluan resiliensi bagi pembinaan modal insan, religisositi dan hubungannya 
dengan resiliensi, keperluan kaunseling religiositi, kajian kaunseling keagamaan 
berspektif Islam, keperluan modul bimbingan keagamaan oleh kaunselor di 
sekolah di samping keperluan pembinaan modul religiositi mengikut prosedur 
akan turut dibincangkan.
Dalam bab ini juga akan dijelaskan  tentang permasalahan kajian, tujuan kajian, 
kepentingan kajian, limitasi kajian, definisi pemboleh ubah di samping kerangka 
konseptual kajian. Aturan bab turut dinyatakan untuk memberikan gambaran 
aturan penulisan dalam kajian ini. 
1.2 Isu Disiplin,  Resiliensi dan Keperluan Agama
Menurut laporan Rancangan Malaysia Kesembilan (2006 – 2010), masalah sosial 
seperti kes penagihan dadah, sumbang mahram dan rogol menunjukkan 
peningkatan ketara dengan penagihan dadah di kalangan belia meningkat daripada 
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